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изд ., испр . и доп . –  М .: Юрайт, 2019 . – 182 с . –  ISBN 
978-5-534-05611-2 .
Арефьев И . Б ., Коровяковский Е . К . Анализ 
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ЮПИ, 2018 . – 228 с . –  ISBN 978-5-905853-19-7 .
Базилевский Ф . Ю .,  Грачёв В .  В .,  Грищен-
ко А . В . Микропроцессорные системы управления 
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7641-1176-6 .
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2019 . – 515 с . –  ISBN 978-5-534-06502-2 .
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Колик А . В . Комбинированные железнодорож-
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5-94385-143-8 .
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ники,  теория и конструкция локомотивов: Учеб . 
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978-5-7641-1142-1 .
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